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The Power of Family Planning: <http://www.popcouncil.org/familyplanning > 
 
“Family planning: a key to prosperity,” essay by Population Council Distinguished scholar 
John Bongaarts: <http://www.popcouncil.org/ar2011/familyplanning.html > 
 
“A Mother’s Day gift,” essay about family planning by Population Council president 
Peter J. Donaldson: <http://www.huffingtonpost.com/peter-j-donaldson/ 
family-planning_b_1500528.html > 
 
Adding It Up: Costs and Benefits of Contraceptive Services—Estimates for 2012, a Guttmacher 
Institute report on the benefits of investing in family planning and maternal and newborn 
health: <http://www.guttmacher.org/pubs/AIU-2012-estimates.pdf > 
 
Guttmacher Institute fact sheet on investing in family planning and maternal and newborn 
health (2012): <http://www.guttmacher.org/pubs/FB-Costs-Benefits-Contraceptives.pdf > 
 
Reproductive Health supplies Coalition: <http://www.rhsupplies.org > 
The coalition hosts a website to disseminate information about the sources, shipment, and 
costs of contraceptive products. The website provides up-to-date, standardized data on 
shipments of contraceptive supplies to more than 140 countries. 
 
WHO’s Essential Drug List: <http://www.who.int/medicines/publications/ 
essentialmedicines/en/> 
 
Reproductive Health Vouchers: <http://www.rhvouchers.org/> 
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